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網膜神経細胞死に起因するシグナルネットワークにおける⼩胞体ストレスの重要性 Publicly
Project Area Homeostatic Regulation by Various Types of Cell Death
Project/Area Number 15H01374
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 宝⽥ 美佳   ⾦沢⼤学, 医学系, 助教 (40565412)
Project Period (FY) 2015-06-29 – 2017-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help ¥5,720,000 (Direct Cost: ¥4,400,000、Indirect Cost: ¥1,320,000)
Fiscal Year 2016: ¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000) 
Fiscal Year 2015: ¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Keywords 網膜 / ⼩胞体ストレス応答 / ミュラーグリア / 神経栄養因⼦ / 軸索傷害 / 神経細胞死 / 神経変性 / グリア / ⼩胞体ストレス / ミュラー細胞












Research Progress Status 28年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2017[Journal Article] CD38 positively regulates postnatal development of astrocytes cell-autonomously and oligodendrocytes non-cell-autonomously 
2016[Journal Article] Atf6α deficiency suppresses microglial activation and ameliorates pathology of experimental autoimmune encephalomyelitis 
2016[Journal Article] Deletion of Herpud1 enhances heme oxygenase-1 expression in a mouse model of Parkinsonʼs disease 
2016[Journal Article] Deletion of Atf6α enhances kainate-induced neuronal death in mice. 
2017[Presentation] ATF6alpha promotes retinal ganglion cell survival after optic nerve injury 
2017[Presentation] 網膜神経細胞死に起因するシグナルネットワークにおける⼩胞体ストレス応答の重要性 
2017[Presentation] 網膜神経節細胞死における⼩胞体ストレス応答の保護的効果 
2016[Presentation] Protective roles of ATF6alpha in optic nerve crush injury, a model of neurodegeneration 
2016[Presentation] 網膜神経細胞死に起因するシグナルネットワークにおける⼩胞体ストレス応答の重要性 
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2016[Presentation] Deletion of ATF6alpha exacerbates retinal ganglion cell death after optic nerve injury 
2015[Presentation] Protective effects of ATF6alpha in a mouse model of optic nerve injury. 
[Remarks] ⾦沢⼤学医薬保健研究域医学系 神経分⼦標的学 
